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El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar el lenguaje radiofónico en 
el programa “Entre la Arena y la Luna”, por ello se planteó el siguiente  problema: “¿De qué 
manera se presenta el lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017?”,  cuyo programa musical ofrece consejos y 
motiva  al oyente, siendo uno de los programas más escuchados en Lima. Se desarrolló la 
investigación en un enfoque cualitativo con el fin de interpretar  el uso del lenguaje 
radiofónico. En el  primer pasó, se realiza un seguimiento del programa en dos semanas, 
utilizando el registro anecdotario para describir y analizar cómo se presentan los 
componentes del lenguaje radiofónico como es la palabra, la música, el silencio y los efectos 
sonoros. A partir de los elementos del lenguaje radiofónico parte el mensaje y el discurso 
radial. Gracias a esta investigación podemos concluir  que los elementos del lenguaje 
radiofónico  presentados en el programa son usados de manera correcta para brindar  un 
mensaje y discurso entendible para el receptor. 
 
Palabras claves: Radio, Lenguaje, Discurso, Mensaje, Palabra, Música, Silencio, 



















The objective of this research work was to analyze the radiophonic language in the program 
"Between the Sand and the Moon", for this reason the following problem was posed: "In 
what way is the radiophonic language presented in the program" Between the Arena and the 
Moon "issued from 07 to 19 August, Lima, 2017?", whose musical program offers advice 
and motivates the listener, being one of the most listened to programs in Lima. The research 
was developed in a qualitative approach in order to interpret the use of radiophonic language. 
In the first step, the program is followed up in two weeks, using the anecdotal record to 
describe and analyze how the components of the radio language are presented, such as word, 
music, silence and sound effects. From the elements of the radiophonic language, the 
message and the radial discourse start. Thanks to this research we can conclude that the 
elements of the radiophonic language presented in the program are used correctly to provide 
a message and understandable speech for the receiver. 
 


















I. INTRODUCCIÓN  
Si bien es cierto, la radio no es la invención de una sola persona, es el producto de varias 
mentes trabajando sobre una misma idea, transformándola y perfeccionándola un poco más 
y  gracias a todos estos genios, es que podemos disfrutar de ella hasta el día de hoy. 
 
La influencia de la radio en la sociedad se viene dando desde sus inicios, en la actualidad 
influye de diferentes maneras ya sea por las programaciones, contenidos, participación del 
pueblo, entre otros. Una de las características del programa radial “Entre la Arena y La Luna” 
es que trata el tema de la violencia contra la mujer. Es así que una de las influencias mayores 
de la radio es que provoca reacciones positivas como negativas, es decir controla el mensaje 
y ejerce una influencia en la opinión pública.  
 
Además, posee características especiales en la forma de cómo se transmite  con facilidad, es 
muy económico y tiene la ventaja también de producir imágenes mentales. También cuenta 
con su historia que es parte de la historia de la música, el periodismo, la publicidad y la 
cultura popular en general. 
La radio es un medio de comunicación que trata de temas de mucha importancia para  la  
sociedad, aunque en la actualidad son pocos las radios que contienen programas que educan 
y concientizan, siendo un medio accesible para el consumo del oyente. 
 
En el Perú existen diversas emisoras, pero con formatos diferentes a pesar de que la 
televisión sea un medio poderoso, la radio sigue teniendo una alta demanda de audiencia 
entre los jóvenes, siendo de interés y relevancia el estudio de los contenidos temáticos que 
se muestran en diversos programas. 
El programa “Entre la Arena y la Luna” presenta características distintas a las 
programaciones de otras estaciones dedicadas a la mujer, toca temas de pareja y reflexión, 
motivando al oyente. Cabe recordar que el porcentaje de  violencia contra la mujer aumenta 
a cada minuto y hora que pasa. 
 
Como señala Barbero (2009) “Pues es lo propio de la ciudadanía hoy el estar asociada al 
reconocimiento reciproco, esto es al derecho a informar y ser informado, a hablar y ser 




colectividad, (…) en la desposesión del derecho a ser visto y oído, ya que equivale al de 
existir, contar socialmente, tanto en el terreno individual como colectivo, en el país de las 
mayorías como de las minorías” (p. 33). 
 
Otra característica del programa  seleccionado  para esta investigación es el perfil de la 
locutora quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación, locutora profesional  y Coach 
Motivacional, perfil que no todos los locutores tienen en la actualidad. 
 La locutora utiliza un lenguaje con el que logra la identificación de su audiencia con las 
temáticas que aborda cada día.  
 
Según la encuesta de CPI, la audiencia de la radio Ritmo romántica es de 1.053 mil  oyentes 
en Lima, desde los  17 a 50 años  en mujeres de todos los NSE (Niveles Socioeconómicos), 
superando a Radio Corazón. La radio peruana tiene una serie de programas dedicados a la 
audiencia juvenil, caracterizados por sus contenidos musicales como parte fundamental  de 
la programación, la mayoría de ellos ofrecen información pobre o tendenciosa. 
Ritmo Romántica ofrece un programa entretenido con la voz de Blanca Ramírez locutora del 
programa “Entre la Arena y la Luna”, con 16 años de experiencia en la conducción.  
 
Según, la encuestas de Ipsos en el 2015 manifiesta que “Las principales razones por las que 
se escucha la radio son para relajarse, informarse y divertirse; en  un promedio de 4 horas al 
día”.  
Un elemento característico de la radio para la juventud es la identificación de la música 
romántica, moderna y contemporánea. El proceso de comunicar en radio no es sólo transmitir 
sino captar la atención y hacer reaccionar al oyente e incidir en un nuevo cambio siendo 
participes en el programa.  
Para Cebrián (2007) manifiesta que: “La participación de los oyentes da prestigio a los 
programas. Es un valor democrático al ofrecer como una forma de dar la palabra al pueblo” 
(p. 59). 
Hay que Tener en cuenta que los códigos del emisor estén en correspondencia con el receptor 
o público al que se dirige el mensaje, es decir, diseñar productos  radiales creativos que 




La radio no pierde la virtud de llegar a todos los públicos, porque sus mensajes son sencillos 
y fáciles de entender y su escucha es compatible con el desarrollo de otras actividades que 
entretiene.  
 
El enfoque de la metodología es cualitativo y se realizó una investigación de corte 
interpretativo. 
Dicha investigación será de interés para los comunicadores, productores y todas aquellas 
personas que estén interesados en realizar programas radiofónicos dirigidos a la juventud y 
que aporten en la sociedad, teniendo como conocimiento  el rol importante que cumplen los 
elementos del lenguaje radiofónico en una producción radial. 
Chávez (2016), en su tesis: El guión radial en el programa “Agüita para vivir” de la emisora 
Chami Radio 1140, sobre la definición del lenguaje radiofónico: “Es el conjunto de los 
elementos sonoros utilizados para contar  y transmitir información que busquen estimular a 
sus oyentes de manera sensorial. Esto con el objetivo principal de evocar determinadas 
imágenes en el público que las escucha y porque no, para motivar, incitar y provocar 
determinadas sensaciones, emociones y porque no comportamientos en él” (p. 30).        
Claro está, que el  lenguaje radiofónico crea imágenes mentales en el oyente diseñado de 
acuerdo a una combinación de los recursos expresivos sonoros como es la palabra, la música, 
el silencio y los efectos sonoros, siendo de suma importancia el lenguaje radiofónico para 
todo tipo de programa radial.    
En tanto, Urbina y Castillo (2014), en su tesis: Participación ciudadana a través de los 
formatos  de producción radial del programa periodístico “Escenario Publico” de radio Santo 
Domingo, comparte el concepto sobre el lenguaje radiofónico: “Existe un lenguaje propio 
de la radio basado en un conjunto sistemático de signos sonoros y no sonoros que permite 
un tipo de comunicación” (p. 37).   
Desde el lenguaje radiofónico parte el mensaje radial y el discurso radiofónico del programa 
siendo participe los elementos sonoros cumpliendo un rol importante en la programación 
radial. Como manifiesta Jiménez y Rodero (2005), en su artículo: La expresividad en los 





Para  hacer del lenguaje radiofónico una obra de arte que permita crear imágenes 
más precisas e impactantes en la mente del destinatario, es necesario elegir, 
combinar y emitir los elementos sonoros de la manera más adecuada posible, en el 
momento preciso y en el espacio de tiempo conveniente. Cuanto mayor sea la 
precisión con la que se armonizan todos estos aspectos como la palabra, música, 
efectos y el silencio, más rico y sugerente resultará el mensaje, y por lo tanto más 
atractivo,  comprensible y efectiva la comunicación (p. 6).    
Queda claro que el lenguaje radiofónico es el resultado del conjunto y combinación ilimitada 
de los sistemas que lo conforman. Por ello, un periodista debe conocer a profundidad la 
función que desempeña cada elemento del lenguaje radiofónico para explotar sus 
posibilidades creativas.  
Para la presente investigación basada en el análisis del lenguaje radiofónica en el programa 
“Entre la Arena y la Luna” de radio Ritmo Romántica, ha sido vinculada para su mejor 
entendimiento y sustentación en el ámbito comunicacional, con la teoría del estructuralismo 
de Claude Lévi Strauss que nació en Europa en la mitad del siglo XX, un enfoque que  se 
centra en el estudio del mensaje y su interpretación. Esta teoría, afirma que un mensaje es 
interpretado por un receptor siempre en un contexto específico, la teoría estructuralista 
propone una crítica a los enfoques lineales. Afirma que la comunicación va más allá de la 
mera transmisión de un mensaje para causar un efecto concreto. Los mensajes pueden tener 
múltiples sentidos y diversas interpretaciones. 
Dicha teoría, toma los aportes de la semiótica, entendida como la teoría general de los signos 
(imagen, palabra, sonido, gestos). Siendo las partes de un signo el significante (parte material 
de un signo) y significado (concepto que representa socialmente el signo). Además, el código 
trata del concepto en lo que ponemos a un signo y dentro de los cuales se leen.  
Los seres humanos tienen la capacidad de interpretar el mensaje que reciben y lo hacen 
siempre en un contexto. Es necesario tener claro cuáles son los aportes de la semiótica en la 
teoría del estructuralismo. Desde este enfoque se entiende a la comunicación como un 
diálogo, centrándose dicha teoría en el mensaje que en el medio.     
Es por ello que el lenguaje radiofónico se relaciona con la teoría ya que es el punto de partida 




valor importante dentro de una transmisión radiofónica, manteniendo un orden en el 
transcurso de la comunicación entre el emisor y el receptor, siendo un proceso de formación 
para poder llegar al oyente. Es por ello, que desde el lenguaje radiofónico se construye el 
mensaje radial hacia los oyentes, produciendo al mismo tiempo un discurso radiofónico.  
En tanto, el lenguaje radial o también llamado lenguaje radiofónico es el conjunto de 
elementos sonoros utilizados para contar transmitir información que busquen estimular a sus 
oyentes de manera sensorial. Además, está constituido por cuatro elementos (la palabra, la 
música, los efectos sonoros y el silencio), en la cual se pueden también escuchar en las 
radioteatros, en el Perú ya no existen.  
El lenguaje radiofónico se constituye por sistemas expresivos y factores que se identifican 
por el proceso de percepción  siendo imaginarios visualmente ante el receptor. 
 
Balsebre (2010) sostiene que: “El lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y 
no sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los efectos 
sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada  por el conjunto de los recursos 
técnicos expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan el 
proceso de percepción sonora e imaginativa visual de los radioyentes” (p. 27).  
Dicho lenguaje mantiene diversos conceptos siendo importante en un medio ciego ya que es 
auditivo.  
 
En tanto, Casanellas (2010) Afirma que: “El lenguaje radiofónico  es el conjunto de 
componentes o subsistemas a los cuales se les da una organización estética, informativa, 
estilística, con un mensaje específico para crear imágenes sonoras en el oyente” (p. 19). 
El autor, señala que el lenguaje radiofónico es el conjunto de elementos cuyo objetivo es 




Por su parte, Berdasco (2014) manifiesta que el lenguaje radiofónico: “Es el conjunto de 
elementos que intervienen en la radio para crear imágenes: en principio estas imágenes son 




del receptor” (p. 67). Dichos elementos son esenciales en la radio, gracias a ellos se llega al 
oyente para llamar su atención. 
 
La Asociación de Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) (2009) con el lema 
“Como volviendo a empezar” señala: “El código radiofónico es exclusivamente auditivo. 
Por lo tanto, para lograr el propósito de comunicar”, la radio se vale de los siguientes 
elementos como la palabra, la  música, los efectos sonoros y el silencio. 
En un programa de radio intervienen diferentes sistemas en el proceso de producción y 
difusión siendo el  lenguaje radiofónico ágil, íntegro y dinámico elaborado con la 
combinación  armónica de sus subsistemas que lo componen. 
Asimismo, la palabra es la que utilizamos a diario para conversar ya sea de dos a más 
personas, es decir la palabra es la voz humana del hombre o mujer. Lo que se diferencia la 
voz en una radio es el don de una buena voz, una buena entonación y timbre al hablar. 
Huertas y Perona (2007) en su libro “Redacción y locución en medios audiovisuales” 
manifiesta: “La voz en la sonrisa del radiofonista, su boca, sus ojos, sus manos, sus gestos, 
su simpatía, su sentido de humor, sus movimientos, sus guiños, la voz es amistad, confianza, 
credibilidad, misterio, alegría, tristeza, belleza, miedo, seguridad. La voz es en definitiva 
todo lo que el oyente pueda llegar a imaginar” (p. 86).     
Para locutar en radio se tiene que tener un buen timbre de voz ya sea hombre o mujer porque 
de ello es donde inicia el interés de la audiencia, es decir depende de la calidad vocal para 
enganchar al oyente.  
Es por eso, que las personas que poseen una voz suave son las adecuadas para ser locutores 
de radio, ya sea para hacer un audio de spot publicitario o alguna cuña radial. Por ello, 
algunos conductores en radio optan por estudiar locución radial siendo un plus importante 
para saber cómo locutar en radio. 
 
El locutar en radio es el arte de hablar con propiedad a la hora de dar inicio a un programa, 
la locución es hablar y hablar. Al leer el guion el locutor tiene que aparentar que no lo hace, 




La radio, devuelve a la palabra el poder evocador de sus orígenes, como es en la literatura 
oral donde se fomenta la imaginación y la evocación de imágenes siendo la palabra el 
instrumento habitual de expresión directa del pensamiento humano y vehículo de la 
socialización.  
El locutor o locutora de radio, tiene la función de informar y generar opiniones hacia el 
oyente, haciendo que este se sienta cómodo  y cercano. 
Un hábil manejo de la palabra hablada logra activar la fantasía del oyente de modo que 
transforma la principal imperfección de la radio, la carencia del componente visual en una 
verdadera ventaja.  
 
La imaginación del ser humano  es un mundo maravillosamente variable en el que se pueden 
introducir tan solo por el efecto de la palabra hablada,  generando también  imágenes 
auditivas en la mente del receptor. 
En este sentido, la subdivisión de la palabra radiofónica donde el autor resalta la importancia 
del elemento en el programa, debido a que se expresan ideas y comentarios. 
 
Al igual que la melodía de la palabra, es la que expresa la dramatización de la realidad, una 
realidad que transmite la radio al oyente cuando pronuncia  las palabras y frases mostrando 
una actitud psicológica del sujeto hablante, transmitiendo una gran afectividad. 
El código semántico descriptivo de la palabra es la que se utiliza para tener un vocabulario 
usual, comprendido por la mayoría de personas, hacer frases cortas y utilizar palabras con 
un valor descriptivo, respetando el ritmo del lenguaje hablado. Uno de los mecanismos que 
forman parte del código semántico descriptivo es la repetición de palabras. 
 
En la repetición de palabra, es la figura retórica como verbo, nombre, adjetivo, adverbio. Un 
uso excesivo de las repeticiones puede conducir al “cliché”, siendo las palabras o conjunto 
de palabras que construyen un mensaje poco original o creativo. 
Siendo el color de la palabra quien está conformada por el timbre y la intensidad de la voz, 
connotando también las relaciones espaciales muy significativas en la comunicación entre 





Desde una perspectiva psicológica, las relaciones espaciales de la comunicación  
interpersonal se ven alterados en la radio por el efecto  de la “presencia del micrófono”, 
término por el cual se designa el fenómeno sensorial que se produce cuando una voz, pasando 
a través del micrófono, es capaz de tocar al radioyente, persuadirlo o seducirlo y se divide 
en timbre, tono, dicción y entonación. 
 
El timbre también informa sobre el aspecto del hablante ya sea la edad, altura, atractivo, por 
lo que se perfila como una señal que facilita la construcción de un determinado personaje o  
el retrato que el locutor quiere que se hagan los oyentes. 
Un ejemplo es la imitación que hacen los personajes humorísticos, donde combinan los 
sonidos simulando a la voz de algún personaje polémico, haciendo reír al público con su 
talento.  
La intensidad de la voz, depende primordialmente de la fuerza de espiración. El control del 
ritmo respiratorio ejercerá una función decisiva en el control de la intensidad de la voz. El 
ritmo respiratorio resulta en la modificación de la respiración en el sentido de alargar la 
espiración cuando se termina de hablar aparece una inspiración durante la inspiración se 
organiza el nuevo material lingüístico que debe ser emitido a continuación. 
La intensidad de la voz se destaca más cuando se expresa actitudes emocionales como estado 
de ánimo, aspectos relativos al carácter de un personaje por ejemplo; la agresividad, miedo, 
tensión o  alegría. La intensidad es el grito o la voz alta que se produce cuando se habla o 
conversa. 
 
La dicción, es la manera cuidadosa y estética de articular y pronunciar las palabras. Es la 
realización total de enunciado con su necesaria entonación, ritmo cadencia y pausas. En 
algunos casos se puede articular bien y poseer una dicción defectuosa. Las características de 
una buena dicción son, la comprensión fácil del enunciado por el receptor, claridad y emisión 
agradable sin esfuerzo, en la flexibilidad expresiva se debe manejar un timbre claro y puro 
manteniendo una correcta interpretación del mensaje.   
 
Y en la entonación, es la variación en el ritmo de alturas o frecuencias al pronunciar las 
silabas que componen las palabras que constituyen la oración, teniendo vinculación con el 




vocales, ya que si utilizas las técnicas adecuadas puede poner a sonar de modo diferente el 
metal de la voz.   
El volumen de la entonación puede transmitir dolor, alegría, tristeza, intriga, incomodidad, 
admiración entre otros sentimientos. 
Por tanto, para los oyentes escuchar a un locutor que no sabe entonar, es como comer la 
misma comida todos los días   
 
El ritmo de la palabra es la repetición periódica de un mismo elemento sonoro. Es donde el 
Locutor leerá más o menos rápido en dependencia de la estructura rítmica interna. Se define 
a través de tres formatos principales siendo ritmo de las pausas y ritmo armónico. 
Por consiguiente el ritmo de las pausas, son pausas que hace el locutor con la única intensión 
de respirar y proseguir con la emisión. Además, cuenta con las pausas gramaticales como 
son los signos de puntuación.  
 
El ritmo armónico se manifiesta a través de la repetición periódica de los timbres  de las 
voces de una misma secuencia. El ritmo armónico es la prioridad  de la repetición periódica 
de una misma voz. 
En la modulación de la palabra, exige la integración de todos los elementos vocales 
analizados, es la manifestación expresiva del discurso. Los diferentes matices expresivos se 
lograrán dependiendo el uso que se hagan los aspectos rítmicos y melódicos. Es por ello, 
dependerá de las variaciones de velocidad, intensidad y altura tonal dentro de la frase, 
acentuación y pausa respiratoria.    
 
Sin embargo, para ser locutor de radio no es solo es hablar por querer hablar, ya que sin un 
buen lenguaje no se logrará que el mensaje se llegue con efectividad. También entra en juego 
la correcta entonación, la velocidad apropiada y sobre todo la elección apropiada de un 
locutor de acuerdo al tipo de programa que queremos producir. 
 
Martínez y Diez (2005), relata “La palabra es el elemento del lenguaje radiofónico que sirve 
para trasladar conceptos e ideas pero también para generar imágenes auditivas, describir a la 
persona que hay en cada una de las voces y comunicar la actitud, el carácter e incluso los 




La palabra también cumple funciones en radio. Aquellas funciones son enunciativa u 
expositiva la cual se emplea para dar datos e informaciones concretas. Se basa al momento 
de informar ya sea una noticia o algún concierto de un artista. 
 
En la argumentativa se utilizada para defender una idea u opinión que conlleva a un proceso 
lógico de razonamientos. En algunos casos al hablar sobre un tema político el locutor tienen 
que argumentar al afirmar cierta información.   
Siendo la descriptiva como su mismo nombre lo dice se describe escenarios, personajes u 
objetos con gran importancia en el nivel de percepción imaginativa visual del oyente. 
Si es narrativa, se relata sucesos o acciones en un tiempo y espacio representados. En el 
programa “Entre la Arena y la Luna”, la locutora narra historias de pareja que le escribieron 
por las redes sociales donde ella comparte con los oyentes. Es así que se tienen que narrar 
haciendo imaginar al oyente en el lugar de los hechos. 
 
Ya en la expresiva se manifiesta estados de ánimo, ayuda en la narración construir los 
personajes en la ficción. Además, indica la actitud del locutor al momento de expresarse al 
oyente ya sea narrando una noticia u otros temas. 
 
El periodista cubano López (2005), sostiene que: “El medio radial debe expresar y utilizar 
el lenguaje que maneja su público, es decir amigable, sencillo, que se entienda con claridad” 
(p. 22).  Se debe manejar un lenguaje común para que el oyente entienda  el mensaje. 
Además, el autor distingue tres tipos de palabra siendo lenguaje pasivo, lenguaje activo y 
lenguaje dominante. 
 
En los tipos de palabra existe el lenguaje pasivo, activo y dominante. En el pasivo son las 
palabras que la gente entiende pero que no usa frecuentemente. Está claro decir, que las 
palabras formales como se les nombra solo las utilizan las personas ya sea en una reunión 
social o en el trabajo, en este caso, algunas locutoras de radio utilizan un lenguaje formal. 
En el lenguaje activo, son aquellas palabras usadas por las personas diariamente en la calle 
o mercado. Es el lenguaje coloquial que varias radios en la actualidad utilizan y en especial 





El lenguaje dominante, son palabras que la gente no conoce y ni las usa. Desde el punto de 
vista técnico Camacho (1999), distingue de diferentes formas a la palabra radiofónica como 
el diálogo, el monólogo y la voz en off. 
En el diálogo se intercambian ideas, opiniones, sentimientos entre dos o más personas por 
medio del lenguaje. El dialogo es esencial en la radio, debido a la forma de cómo se expresan, 
informan, relacionan y comunican a los personajes entre si y al radioescucha. Además, hacen 
más expresivo al lenguaje, son dinámicos porque atraen el interés, movilizan la imaginación, 
establecen una conversación cálida, personal y emotiva. 
 
En los monólogos, es el discurso de un solo personaje, que se refiere de manera expresa a si 
mismo (es un soliloquio) expresa emociones, pensamientos o deseos. Los monólogos pueden 
ser  simples, alternos, autodiálogos, complejos, citados y narrados. 
 
La Voz en Off, es todo sonido que pertenece a alguien que está cerca en la escena, dicha voz 
puede ser descriptiva objetiva o subjetiva. 
En la voz, los oyentes se hacen una idea propia de como es el rostro del locutor.  
En la duración al hablar, es la velocidad en la que se desarrolla el diálogo, puede ser radio 
lento o medio, dependiendo el estado de ánimo del locutor. Blanca Ramírez, maneja una 
correcta pronunciación del lenguaje o texto que expresa en el programa.  
 
Otro elemento es la música que es una fuente creadora de imágenes auditivas y es la 
composición artística que combinan los sonidos de la voz y de los instrumentos, buscando 
expresar y producir diversas emociones, sensaciones y sentimientos. La música puede 
ofrecer momentos para que la audiencia reflexione. 
La música está subordinada a un mensaje radiofónico y convive con los restantes elementos 
que componen el lenguaje de la radio.  
Además, cumple un rol importante en la producción radial en el caso del programa “Entre la 
Arena y la Luna”, la tendencia es ofrecer  baladas en español de los 80, 90 y  géneros de 
baladas en la actualidad. 
En algunos casos, la música se  usa como cortina o fondo para dar ritmo a las palabras de 
algún locutor. Además, narra, cuenta, se graba en cada mente y se identifica con recuerdos 




Casanellas (2010) explica: “La música tiene un enorme poder de sugerencia y sugestión. Es 
uno de los subsistemas del lenguaje radial que crea profundas imaginaciones; por tal motivo, 
cuando se emplean fragmentos musicales, el periodista se cuestiona para qué, cómo, porqué, 
para quién, con cuál objetivo va a utilizar determinado tipo de música” (p. 81). 
Dicho elemento, es un componente que pone en atención al oyente para darle a conocer la 
continuación del programa, ambientar, narrar, describir y expresar sensaciones y emociones, 
en algunos casos solo acompaña la programación, el autor divide la música en 
musicalización. Aquella, busca la codificación final para llegar a los radioescuchas. Además, 
exige conocer un amplio espectro de la música como estilos, épocas y aspectos evocadores 
de determinados fragmentos. Se requiere un buen gusto, sensibilidad, cultura para 
seleccionar la música que responda al tiempo y espacio representado. 
 
Para la selección musical exige el conocimiento elemental de categorías y conceptos 
musicales como; el fraseo y la armonía. 
El fraseo, es la forma en que se produce la secuencia de notas que se destacan sobre una 
armonía o un ritmo que pueden ser: 
-Fraseo melódico: comprende una melodía. 
-Fraseo de repetición regular: movimientos rápidos y acusados, los cuales influyen en su 
constitución y en su expresión. 
-Fraseo de repetición irregular: frases musicales aisladas forman un fragmento coherente 
aunque inestable. 
La armonía está relacionada con el fraseo y son: 
-Armonía mayor: se diferencia por su claridad, grandeza, proporciona estabilidad. 
-Armonía menor: distingue un sentimiento de tristeza, pesadumbre o melancolía. 
-Armonía atonal: ofrece intranquilidad, inestabilidad cuando se emplean sonidos sin reposo 
siendo irritantes e incoherentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Las  funciones de la música, se da en el proceso de selección musical la cual cumplirá dentro 
del espacio o escena radial.  
 
La música como elemento organizativo, funciona como tema, subtema, leit motiv. 
El tema musical es lo primero que el oyente percibe en un programa radial, diferenciando y 




Los subtemas en algunas veces se emplean subtemas de las cuales son los créditos de los 
personajes que trabajan en el espacio dando una introducción al próximo programa.  
El Leit motiv, es la música o efecto sonoro que se reitera cuando aparece el personaje al aire 
creando situaciones afectivas. 
El elemento subjetivo, expresa los procesos afectivos, los estados sentimentales y 
emocionales que la música provoca en el receptor. Algunos fragmentos musicales ofrecen 
estados de ánimo. Según Fernández (1994, citado en Casanellas), sostiene que la música es 
“la musicoterapia como moduladora de la actividad cerebral” (p. 16). 
Además, Casanellas (2010) relata: “Los fragmentos musicales de carácter vivo y brillante, 
estimulan la decisión de acciones y el sentimiento de eficiencia” (p. 100). 
La clasificación de Casanellas de los efectos de la música sobre el organismo humano es: 
 
 
Características de la música 
 
Sistema sobre el que actúa  
 
Efecto que produce 
-Sonidos agudos, tonos altos, pieza en 
modo mayor. 




-Música fuerte   -Sistema cardiaco y 
respiratorio. 
-Agita el movimiento de la 
sangre y respiratorio. 
-Composiciones pausadas y canto poco 
variado. 
 
-Sistema nervioso  
 
-Somnolencia 
-Música campestre, fantástica y 
religioso. 
-Sistema nervioso  Activar las facultades 
intelectuales. 
-Música de guerra y danzante. 
 
-Sistema muscular y 
nervioso.   




La  música adelanta la acción, enlaza los diálogos, crea ideas, relaciona el pensamiento, 
aumenta momentos emotivos, prepara la  tensión al oyente y  dentro del programa. Una 
música adecuada va a ayudarnos a captar al oyente y a anclarlo al mensaje que se le quiere 
contar. 
Martínez y Diez (2005), manifiesta “Inicialmente la radio fue un altavoz de la música, hoy 
opera con un amplio abanico de posibilidades que van desde la música en directo a las 
grabaciones digitales, pasando por bibliotecas de sonidos pregrabados con procesadores 




La música expresiva, es el movimiento afectivo que connota la música suscita un 
determinado clima emocional y crea una determinada atmósfera sonora.    
La descriptiva, ayuda a situar el relato en un tiempo y espacio. Es también el movimiento 
espacial que denota la música y describe el paisaje, ubica la escena de la acción, en el lugar 
donde suceden los hechos del relato radiofónico.  
Hay diversas formas básicas de entender la música como contenido programático y como 
elemento del lenguaje de radio.  
El contenido programático, es el contenido básico de un programa, emisoras o sección. 
También evoca ideas, también sirve para dejar programada la secuencia del programa en 
donde la música se reproduce por si sola. 
 
Los elementos del lenguaje de radio sirven para ambientar, describir, narrar y expresar 
sensaciones y emociones que estimulan la imaginación del oyente para que pueda recrear 
imágenes mentales. 
La utilización de la música dentro de un espacio radiofónico y su elección no es un hecho 
carente de relevancia, por lo que debe hacerse de acuerdo a varios factores fundamentales 
ya sea al tipo de emisora y al carácter del programa o espacio y teniendo en cuenta también 
a la audiencia real y potencial.   
Algunos autores proponen al silencio como una cuarta voz radiofónica, a la par de los 
efectos, la música y las palabras. Para tener claro el silencio se distingue entre bache y pausa. 
En radio se llama bache cuando se produce un silencio inesperado, no previsto, en cualquier 
momento de la programación. 
 
Un vacío de  sonido más mortificante para el técnico que para el oyente, quien muchas veces 
ni se entera de lo ocurrido o lo atribuye a desperfectos en su propio receptor (salvo que el 
silencio dure un buen tiempo). Aunque se le puede justificar al oyente con un problema 
mecánico para no quedar mal ante la audiencia. 
Los silencios son fallas que deben evitarse, los baches constituyen ruidos peligrosos en la 
comunicación, si se prologan, la cortan. 
 
En una cabina de radio se da de mil y unas oportunidades para dejar baches, ya sea que el 




Por otro lado, Berdasco (2014) relata: “El silencio se interpreta como un elemento del 
lenguaje radiofónico que representa la ausencia del sonido” (p. 73).  
Prácticamente el silencio ayuda al locutor a ser una pausa en la programación ya sea por falta 
de respiración, pensar en lo que va a decir o reflexionar. 
 
Aquel elemento es en algunas  veces intencional en los programas, teniendo como estrategia 
dejar en suspenso al receptor para que pueda continuar en sintonía. El autor divide el silencio 
en tipos como es silencio psicolingüístico y silencio interactivo. 
El silencio psicolingüístico llamado también el silencio rápido de duración débil y silencio 
lento, es aquel silencio mental asociado al desarrollo lineal secuencial del material 
lingüístico que se expresa con la palabra, inferior a dos segundos frecuente unido a las 
vacilaciones sintácticas, gramaticales o a una disminución de la velocidad del ritmo verbal.   
 
El silencio interactivo son pausas que se producen en el transcurso de un dialogo o debate o 
en cualquier otro proceso de interacción verbal  comunicativa. Es un silencio de larga 
duración. Además, connota afectivamente a la palabra radiofónica, construyendo al mismo 
tiempo una determinada relación espacial de distancia entre los interlocutores que participan 
de la comunicación interactiva. 
Por ello, también cumple funciones en una programación radial como es; expresiva, 
descriptiva y narrativa.  
En la expresiva, representa estados emocionales, crea o refuerza sentimientos, acompaña 
cambios de estados de ánimo y aporta expectación, ambigüedad, suspenso, dramatismo y 
conmoción en un programa radial.  
Pero en la descriptiva, se contribuye a ambientar espacios, sugerir ambientes, presentar 
personajes, es decir mostrar el aspecto de determinados seres u objetos, describiéndolos 
mediante la ausencia del sonido. 
La narrativa sirve para estructurar el contenido y contribuir a que el relato avance separando 
acciones y espacios o construyendo situaciones de suspenso, subrayar situaciones 
dramáticas, simular acciones que se anuncian pero que no se reconstruyen sonoramente. 
Los efectos sonoros, se basa en el uso de formas naturales o artificiales de producir sonidos 
que ayudan en la descripción de ambientes o situaciones, desencadenando en el oyente  la 




Las formas sonoras de un efecto se reconocen y se interpretan porque están asociadas al 
mundo que nos rodea, ya sea objetos, animales o fenómenos meteorológicos o cualquier 
objeto.  
Casanellas (2010) manifiesta: “Los efectos sonoros desempeñan un papel muy importante 
en la radio ya que estimulan la imaginación del oyente. Lo agarran emocionalmente y lo 
preparan psicológicamente para las escenas que se sucederán en el desarrollo lógico del 
programa” (p. 104). 
 
Dichos efectos recrean sensaciones y emociones ya sea la persona que escucha hasta el 
mismo locutor(a) y miembros del programa. 
Conociendo  los elementos del lenguaje radiofónico se pueden trabajar todos los géneros y 
formatos de radio ya sea informativo, de entretenimiento o musicales. Además, ser capaces 
de elaborar un mensaje entendible y sobre todo conseguir que sea efectivo en la audiencia. 
Hay una inmensa variedad de sonidos o efectos sonoros y se pueden clasificar en tres grandes 
grupo como son; naturales, producto del trabajo humano y humanos. 
 
Son sonidos naturales y son creados por la naturaleza quiere decir por los animales, plantas 
y fenómenos naturales (lluvia, viento, truenos).  Aquellos sonidos que se ven en el transcurso 
de la vida, la cual se utilizan en algún momento en la producción radial. 
 
Los sonidos artificiales, son aquellos sonidos producidos por las puertas, autos, vehículos de 
transporte, industrias, radio o instrumentos musicales. Dichos sonidos son provenientes de 
artefactos creados por el hombre y que él mismo manipula.   
 
Los efectos sonoros cumplen también variedades de funciones como es la función ambiental 
o descriptiva, la cual aparece cuando el efecto sonoro se presenta como un soporte que ayuda 
a describir un lugar o un ambiente, porque forma parte de él. Además, el efecto contribuye 
a aumentar la credibilidad del mensaje.   
La función expresiva, connota la descripción realista suscitando una relación afectiva, el 
efecto sonoro transmite un estado de ánimo, un movimiento afectivo. Tratándose de un 





Existen efectos que por sí solos evocan una acción, como es la función narrativa que por 
ejemplo, la apertura de una puerta  el arranque de un coche. Aquellos efectos desempeñan 
una función narrativa. El efecto sonoro con función narrativo, representa una realidad 
significativa principal en el relato. 
La creación de la radio se dio por grandes científicos teniendo como  objetivo crear un medio 
de comunicación fácil y sencilla, que llegue donde otros medios no podían llegar. Como lo 
señalan los autores la radio nunca pasará de moda, pues junto a la voz del locutor hacen que 
cada día esté más cerca de los radio escucha. Podemos decir que la radio es un medio de 
comunicación basada en la voz humana, y gracias a la voz sigue viva. 
 
El medio se centra en la naturaleza en la que representa como un medio en sí, poseyendo 
una calidad intima de cercanía. Además, uno de los factores más importantes de la radio es 
que su costo de producción es menor que otros medio. 
Dicha característica nos permite utilizar diversos elementos  creativos ya sean voces efectos 
o anunciantes entre comerciales. 
La principal cualidad de la radio es generar imágenes mentales en los oyentes siendo un 
medio tradicional. Inmediato, accesible y creíble en sus mensajes.           
                                                                                                                          
Gracias a la tecnología, la radio es un medio con más rapidez en la actualidad y la más 
impactante sobre todo al momento de transmitir algún suceso o noticia.                                                                                            
La radio despierta una confianza en el espectador, no hay que olvidar que la radio es un 
medio exclusivamente sonoro siendo participe uno de los cinco sentidos como es el oído.  
Rodero (2011), relata que se puede definir como un espacio de periodicidad fija que busca 
informar, distraer al oyente, abordando una gran variedad de temáticas, de una manera 
dinámica y atractiva” (p. 96).  
 
Aquel programa utiliza distintos géneros de los programas puros (informativos y de opinión), 
cuya finalidad principal es proporcionar un momento de diversión al oyente. 
El Diccionario Manual de la Lengua Española (2007) manifiesta que  “Radioescucha es igual 






                 
Hay que entender que el locutor va de la mano con el radioescucha, haciendo que se conecte 
y sea a futuro un cliente de la radio. También, la voz utilizada tiene mucho que ver ya sea 
hombre o mujer el locutor del programa. Con un buen manejo de la voz pondrán ser 
escuchados en toda su programación por los oyentes receptores. 
 
El locutor es toda persona ya sea hombre o mujer que sabe llegar al oyente por su 
personalidad, carisma, pasión por el  trabajo que realiza. El locutor posee una correcta 
dicción, las entonaciones, los textos en voz alta eficaz y la voz a la microfónica son sólo 
herramientas que el presentador domina o desarrolla, en algunas veces la formación viene 

























II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                                                                 
2.1 Formulación del  problema de Investigación  
 2.1.1 Problema  General 
● ¿Cómo se presenta  el lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017? 
 2.1.2 Problema  Específico 
● ¿Cómo se presenta la palabra del lenguaje radiofónico en el programa “Entre la 
Arena y la Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017? 
● ¿Cómo se presenta la música del lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena 
y la Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017? 
● ¿Cómo se presenta los efectos sonoros del lenguaje radiofónico en el programa 
“Entre la Arena y la Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017? 
● ¿Cómo se presenta el silencio  del lenguaje radiofónico en el programa “Entre la  
Arena y la Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017? 
 
2.2 Justificación 
Los oyentes sintonizan la programación por ser un programa que aconseja y motiva a las 
personas ya sean parejas, enamorados, siendo una táctica para enganchar al receptor 
continuando así  en sintonía. 
El programa se transmite de lunes a sábado de 7:00 p.m. a 12.00 a.m. por la señal de Ritmo 
Romántica, la emisora de las mejores baladas en español, dirigida a la mujer de hoy. 
 
Se eligió el tema del lenguaje radiofónico porque es una pieza importante  que conforma la 
radio. Sin la existencia de un lenguaje, un código o conjunto de normas y reglas que den 
sentido al lenguaje sería imposible entablar una comunicación si no hay un interlocutor.  
Por ello, queremos saber cómo se presenta el lenguaje radiofónico en el programa “Entre la 
Arena y la Luna”. 
Además, se describirán los elementos que conforman el lenguaje radiofónico como es; la 
palabra, la música, el silencio y los efectos sonoros  en el programa “Entre la Arena y la 
Luna”, permitiendo determinar la difusión correcta del uso y los elementos en su contenido 
debido que el mensaje parte de los elementos del lenguaje radiofónico teniendo como 




Es conveniente realizar este estudio porque se analizará la importancia de los elementos del 
lenguaje radiofónico en un programa magazine. El programa cuenta con variedad de géneros 
musicales, que al oírlo nos encierra en un mundo de fantasías y emociones recordando así 
algún suceso vivido en la vida.  
 
Además, la radio es una terapia para combatir el estrés, la depresión, temas que la locutora 
conoce  para dar un consejo o una posible solución al oyente. 
La investigación planteada es de relevancia social debido a que contribuirá para que los 
productores  produzcan programas que la gente se identifique y  sea escuchada, tratando 
temas de interés social y contenidos relacionados a  no a la violencia contra la mujer. 
También será  un aporte importante para los Comunicadores que se especializan  en 
periodismo radial, siendo la investigación de importancia de cómo se trabajan los elementos 
del lenguaje radiofónico en un programa y cuál es el perfil que debe  tener un(a) locutor(a). 
 
2.3 Relevancia  
La investigación dará a conocer las características que presenta el lenguaje radiofónico 
siendo la radio un medio de atracción hacía sus oyentes. Además, saber si se manejan 
adecuadamente los elementos del lenguaje radiofónico en un programa radial. 
El estudio planteado contribuirá en conocer el desarrollo del lenguaje radiofónico en el 
programa más sintonizado de la capital, siendo un programa que toca temas relacionados a 
la violencia contra la mujer, tratándose  en la actualidad de un tema de coyuntura donde las 
mujeres son maltratadas ya sea por su pareja o esposos. 
 
2.4 Contribución  
La investigación permite mostrar lo importante que es el lenguaje radiofónico en un 
programa radial para lograr un buen mensaje para la audiencia y por consiguiente el 
crecimiento y la aceptación del programa. 
La presente tesis contribuye para los estudiantes, productores, locutores y  docentes de cursos 
de pregrado de Comunicaciones para tener más conocimiento en el campo de la 






2.5 Objetivos  
  2.5.1 Objetivo General 
● Analizar el lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la Luna” emitido 
del 07 al 19 de Agosto,  Lima, 2017. 
  2.5.2 Objetivo Específico 
● Analizar la palabra del lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la 
Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017. 
● Analizar la música del lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la 
Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017. 
● Analizar los efectos sonoros del lenguaje radiofónico  en el programa “Entre la Arena 
y la Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017. 
● Analizar el silencio del lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la 
Luna” emitido del 07 al 19 de Agosto, Lima, 2017. 
 
2.6 Supuestos: 
Supuesto General   
El lenguaje radiofónico es íntegro y dinámico elaborado con la combinación armónica de 
sus subsistemas que lo componen como es  la palabra, la música, el silencio y los efectos. 
 
Supuestos Específicos  
a. La palabra Radiofónica, se presenta en el programa “Entre la Arena y la Luna” de una 
manera muy afectuosa cuando la locutora habla. 
b. La música está subordinada a un mensaje radiofónico y convive con los restantes 
elementos que componen el lenguaje radiofónico. 
c. Los efectos sonoros  son fundamentales en un programa radial debido al  efecto que causa, 
recreando sensaciones y emociones ya sea en la persona que lo escucha o hasta el mismo 
locutor(a) y miembros del programa.  








III. MARCO METODOLÓGÍCO  
3.1 Metodología  
  3.1.1 Enfoque  
El enfoque del trabajo es cualitativo dada que se busca interpretar, describir, identificar el 
lenguaje radiofónico en el programa “Entre la Arena y la Luna”, pues Sampieri (2014) 
manifiesta que: “(…) Descubrir  cuáles son  las preguntas de investigación más  importantes; 
y después, para perfeccionarlas y responderlas.  La acción  indagatoria se mueve de manera 
dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más 
bien “circular” en el que la secuencia  no siempre es  la misma,  pues varia con  cada estudio” 
(p.7). 
 
  3.1.2 Tipo de Estudio 
El estudio es aplicada porque se va a interpretar los elementos del lenguaje radiofónico en 
un programa. Además, con la ayuda de una ficha de observación se describirán los elementos 
que componen el lenguaje radiofónico. Por ello, el estudio de caso responde el cómo se 
presenta los elementos del lenguaje radiofónico como es la palabra, la música, el silencio y 
los efectos sonoros.  
 
  3.1.3 Nivel de Investigación 
El tipo de estudio es Hermenéutico debido a que se va a interpretar el lenguaje radiofónico 
en el programa con la ayuda de una ficha de observación. 
 “La hermenéutica también nos sugiere (…) un posicionamiento distinto con 
respecto a la realidad: aquel de las significaciones latentes. Se trata de adoptar 
una actitud distinta, de empatía profunda con el texto, con lo que allí se ha 
expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de intentar inhibir su 
propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios). Sino de asumirla. En otras 
palabras, la búsqueda de sentido en los documentos sometidos a análisis se ve 
afectada por un doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa 







  3.1.4 Diseño 
El diseño de Investigación es de estudio de caso porque se va a analizar el lenguaje 
radiofónico en un programa. Para Sampiere (2014), “Este analiza para aportar evidencia 
respecto a los lineamientos de la investigación” (p.165). 
 
3.2 Escenario de Estudio 
Para la presente investigación se analizará la programación del 07 al 19 de Agosto del 
programa “Entre la Arena y la Luna”  donde se estudiara los cuatro elementos del lenguaje 
radiofónico como es la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio de dicho 
programa. 
 
3.3 Caracterización de objeto de estudio 
El programa “Entre la Arena y la Luna” surgió desde 1990 conducido por Blanca Ramírez, 
locutora profesional y Coach Motivacional. La locutora, tiene una trayectoria de más de 15 
años como locutora profesional, escuchando y aconsejando al público que la sintoniza a 
diario.  
El programa, está dirigido a todas las mujeres de todos los niveles socioeconómicos (NSE), 
siendo el  más sintonizado por las noches en Lima. Obteniendo ritmo romántica su audiencia 
es de 1.053 mil  oyentes  en  mujeres de 17 a 50 años.  
 
El programa se transmite de lunes a sábado de 7:00pm a 12:00 am por la señal de Ritmo 
Romántica en los 93.1 en Lima. Esta es la emisora de las mejores baladas en español. El 
programa toca temas de salud, reflexión,  consejos de pareja, mensajes motivadores, cuenta 
con la participación del público a través de las redes sociales donde cuentan alguna situación 
que están pasando en su vida diaria. En respuesta la locutora brinda un mensaje y algunas 
recomendaciones al oyente. 
El programa comienza con una frase en voz en off masculino  anunciando a Blanca Ramírez 
e iniciando una transmisión musical. 
Frecuentemente, se desarrolla un tema a diario, con consejos diferentes y con mensajes de 
reflexión. El programa dura 5 horas diarias, la locutora tiene en cada hora de 3 a 4 
intervenciones, durando cerca de media hora, el resto de minutos es acompañado por la  




público a  que dejen su mensaje y cuenten alguna historia o situación  que esté pasando el 
oyente. 
Entre las 5 horas que cuenta el programa, una hora es para que el público llame y cuente su 
historia para luego la conductora le dé su opinión. Es en esa hora donde el oyente entabla 
una comunicación con la conductora.  
Debido a la accesibilidad que nos brindó la radio, se definió la fecha del 07 al 19 de Agosto, 
ya que sería conveniente estudiar el medio en dos semanas.  
Hay que recordar que aquel programa es sintonizado más por mujeres que hombres debido 
a que son aconsejadas por la locutora, siendo la mujer  participe en todas las áreas en la vida 
cotidiana de igualdad de derecho ante los hombres. 
“Entre la Arena y la Luna” es un programa magazine que cuenta con cinco horas de 
programación, siendo participe la música y teniendo en algunas veces artistas musicales y 
especialista sobre algún tema de la sociedad que se esté tratando. 
 
 3.4 Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
En la investigación, lo primero que se analizará son los cuatro elementos del lenguaje 
radiofónico como es; la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio.  
Luego de las investigaciones sobre conceptos y los puntos a estudiar sobre el programa. 
Para el análisis se realizará un registro anecdotario para tener claro cómo se presentan el 
lenguaje radiofónico en un programa. Se analizará el programa en 12 días durante 2 semanas, 
tomando como muestra los días para obtener un mejor estudio y así poder conocer más a 
profundidad el lenguaje radial.   
 
 3.5 Técnica e instrumento de recolección de datos  
La técnica utilizada para la investigación es el registro anecdotario, la cual se utilizará en el 
mes de Agosto del 2017. 
Además, se analizara el dato cualitativo (audios), a través de procesos de textos (Word), para 
realizar un informe narrativo, descriptivo e interpretativo, convirtiéndolo en tablas o gráficos 
cualitativos. 
Por ello, se construyó un registro anecdótico que contenía indicadores pertinentes para el 










































































































Melodía de la palabra      




     
 
 
El color de la palabra 
Timbre de la 
voz 
     
Intensidad de la 
voz 
     
Dicción      
Entonación      
 
Ritmo de la palabra 
Ritmo de las 
pausas 
     







Enunciativa o expositiva      
Descriptiva      
Narrativa      
Expresiva      
Argumentativa      
 
 
Tipos de  
palabra 
Lenguaje activo      
Lenguaje pasivo      
 
Lenguaje dominante 
     Diálogo      
     Monólogo      


















Fraseo      










Como elemento  
Organizativo 
 
Tema      
Subtema      
Leit  Motiv      
Como elemento 
Subjetivo 
Expresiva      





Como contenido programático      








Silencio Psicolingüístico      
Silencio Interactivo      
 
Funciones 
del Silencio  
Expresiva      
Descriptiva      









Naturales      




Función Ambiental o descriptivo      
Función expresiva      




3.7 Rigor Científico 
Para la validación del registro anecdotario se realiza por la V de Aiken que tienen el 91 % 
lo que determina que el instrumento tiene concordancia con la variable y los indicadores. 






S: Sumatoria de sí 
Si: valor asignado por el juez  
n: Número de jueces  
C: Número de valores en la escala de valorización 
 
3.8 Aspectos Éticos 
Para la elaboración de esta investigación se recolectó los datos necesarios en base a páginas 
web de internet y libros, los que sirvieron para utilizarlos como medio de cita y así 
argumentar el trabajo.  
El trabajo fue revisado por tres expertos en el tema, se solicitó la ayuda  de cada uno de ellos 
para comprobar si el instrumento era correcto. 
 
IV. RESULTADOS 
4.1 Descripción de resultados 
Mediante 12 programas continuos  del programa “Entre la Arena y la Luna” con fecha del 









































































































































La calificación es BUENO, en la 
melodía de palabra se mantiene en 
la evaluación del transcurso de la 
semana, debido que la locutora 
pronuncia correctamente las 
palabras mostrando así una actitud 
















REGULAR,- Por el 
uso de la repetición 
de la frase “Ritmo 






REGULAR,- Por el 
uso de la repetición 
de la frase “Ritmo 






BUENO,- No hubo 
repetición de 
palabras, utilizaba 
variedad de frases 
siendo dinámica la 
locución.  
 
REGULAR,- Por el 
uso de la repetición 
de la frase “Ritmo 






En la repetición de palabras, la 
calificación que resalta es 
REGULAR debido a las veces de 
reproducción del cliché del 
programa.  
Solo un día que  no se repitió la frase 
















BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
Se mantuvo la calificación BUENO 
en toda la semana ya que maneja un 
buen timbre de la voz siendo  suave, 
dulce y afectuoso.  
 
Intensidad 
de la voz 
 
BUENO,- Mantiene 
un buen control del 





un buen control del 





un buen control del 





un buen control del 




Tuvo una calificación BUENA en la 
intensidad de la voz debido a que la 








un buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo 
claras y entendidas 
por el receptor.  
 
BUENO,-  Maneja 
un buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo 
claras y entendidas 
por el receptor. 
 
BUENO,-  Maneja 
un buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo 
claras y entendidas 
por el receptor. 
 
BUENO,-  Maneja 
un buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo 
claras y entendidas 
por el receptor. 
 
La locutora mantuvo en el 
transcurso de la semana un buen uso 
de articulación y pronunciación 
siendo entendidas por el receptor. 
*REGISTRO ANECDOTARIO: programa “Entre la Arena y la Luna” 











un buen ritmo al 
pronunciar  las 
silabas que 
componen las 




un buen ritmo al 
pronunciar  las 
silabas que 
componen las 




un buen ritmo al 
pronunciar  las 
silabas que 
componen las 




un buen ritmo al 
pronunciar  las 
silabas que 
componen las 
palabras en las 
oraciones. 
 
La calificación BUENO se 
mantuvo en toda la semana, 
debido a que la locutora sabe 
















pocas las  pausas que 
hace la locutora para 
respirar y seguir con 
la emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de 
puntuación.   
 
BUENO,- Son 
pocas las  pausas que 
hace la locutora para 
respirar y seguir con 
la emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de 
puntuación.    
 
BUENO,- Son 
pocas las  pausas que 
hace la locutora para 
respirar y seguir con 
la emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de 
puntuación.    
 
BUENO,- Son 
pocas las  pausas que 
hace la locutora para 
respirar y seguir con 
la emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de 
puntuación.    
 
Se mantuvo la calificación 
BUENO, porque fueron pocas 
las pausas que hacia la 
conductora para tomar aire y 








REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna 
llega gracias a 
UCV…”. 
 
REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna 
llega gracias a 
UCV…”. 
 
REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna 
llega gracias a 
UCV…”. 
 
REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna 
llega gracias a 
UCV…”. 
 
En el ritmo armónico, la 
calificación es REGULAR y se 
mantuvo porque se repetía a 
veces  la frase  de la empresa 
auspiciadora, siendo la misma 


























llegada del cantante 
Joaquín Sabina al 
Perú en concierto.  
 




llegada del cantante 
Joaquín Sabina al 




información sobre la 
conferencia del 





información sobre la 
conferencia del 
elenco de la novela 
“Mujercitas”. 
 
En el transcurso de la semana la 
función de la palabra enunciativa, 
fue BUENO y también REGULAR, 
porque en algunas veces la locutora 
brindaba la información completa y 
detallada sobre el concierto de algún 
cantante, y mientras que en otro 
momento brindaba poca 






















al personaje cuando 
cuenta alguna 
historia  que le envía 
el oyente.  Por 
ejemplo,  si habla de 
un hombre narra si 




al personaje cuando 
cuenta alguna 
historia  que le envía 
el oyente. Por 
ejemplo,  si habla de 
un hombre narra si 




al personaje cuando 
cuenta alguna 
historia  que le envía 
el oyente. Por 
ejemplo,  si habla de 
un hombre narra si 




al personaje cuando 
cuenta alguna 
historia  que le envía 
el oyente. Por 
ejemplo,  si habla de 
un hombre narra si 
es romántico o 
detallista. 
 
La calificación BUENO resalta en el 
transcurso de la semana debido a que 
la locutora cuenta las historias que le 
envían los oyentes, describiendo así 





BUENO,- Narra las 
historias de pareja 
que le escriben por 
redes sociales 
compartiendo con el 
oyente. 
 
BUENO,- Narra las 
historias de pareja 
que le escriben por 
redes sociales 
compartiendo con el 
oyente. 
 
BUENO,- Narra las 
historias de pareja 
que le escriben por 
redes sociales 
compartiendo con el 
oyente. 
 
BUENO,- Narra las 
historias de pareja 
que le escriben por 
redes sociales 
compartiendo con el 
oyente. 
 
En el transcurso de la semana la 
función de la palabra narrativa es 
BUENO, porque la locutora narraba 
las historias de los oyentes que le 







locutora  presenta un 
buen estado de 
ánimo manteniendo 
una actitud positiva 
al momento de 




locutora  presenta un 
buen estado de 
ánimo manteniendo 
una actitud positiva 
al momento de 




locutora  presenta un 
buen estado de 
ánimo manteniendo 
una actitud positiva 
al momento de 




locutora  presenta un 
buen estado de 
ánimo manteniendo 
una actitud positiva 
al momento de 
expresarse ante el 
receptor. 
 
La calificación de la palabra 
expresiva es BUENO, debido a 
que la locutora conduce el 



































Se mantuvo la calificación 
BUENO, motivo por el cual la 
locutora expresaba alguna idea u 
opinión argumentando lo que 












BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
 
BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
 
BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
 
BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
 
En el lenguaje activo su 
calificación es BUENO, porque 
la locutora utiliza un lenguaje 


















Menciona algunas  
palabras nuevas  
como psíquico y que 
la gente no usa 
frecuentemente pero 





palabras nuevas  
como deslinda y que 







formal, utilizando la 
locutora un lenguaje 





formal, utilizando la 
locutora un lenguaje 
coloquial.   
 
El lenguaje pasivo estuvo a la par 
con la calificación REGULAR y 
MALO, porque  algunas veces 
Blanca Ramírez mencionaba 
palabras nuevas poco común 
habladas como psíquico, deslinda, y 
en otros días no mencionaba 














MALO,-  No existe 
un dialogo en el 
programa debido 
que deben ser dos 
personas para 
debatir algún 
problema y llegar a 
una solución. 
 
MALO,-  No existe 
un dialogo en el 
programa debido 
que deben ser dos 
personas para 
debatir algún 
problema y llegar a 
una solución. 
 
MALO,-  No existe 
un dialogo en el 
programa debido 
que deben ser dos 
personas para 
debatir algún 
problema y llegar a 
una solución. 
 
MALO,-  No existe 
un dialogo en el 
programa debido 
que deben ser dos 
personas para 
debatir algún 
problema y llegar a 
una solución. 
 
Se calificó al dialogo como 
MALO, porque no existe 
ninguna conversación debido a 
que la locutora aconseja y cuenta 
las historias que le envía el 
oyente. 




BUENO,- En la 




BUENO,- En la 




BUENO,- En la 




BUENO,- En la 




El monologo se calificó en el 
trascurso de la semana como 
BUENO, por la narración que 







conformada por un 
buen  timbre, tono, 




conformada por un 
buen  timbre, tono, 




conformada por un 
buen  timbre, tono, 




conformada por un 
buen  timbre, tono, 
intensidad y buena 
pronunciación 
 
La voz en off de la locutora es 
BUENO debido al tono e intensidad 

























melodía  que  se 
escucha  de fondo es 
buena, quien 
acompaña la voz  de 




melodía  que  se 
escucha  de fondo es 
buena, quien 
acompaña la voz  de 




melodía  que  se 
escucha  de fondo es 
buena, quien 
acompaña la voz  de 




melodía  que  se 
escucha  de fondo es 
buena, quien 
acompaña la voz  de 
la locutora cuando 
habla. 
 
El fraseo se calificó como  
BUENO,  por la música melódica 






































sentimientos en el 
sonido siendo 




sentimientos en el 
sonido siendo 




sentimientos en el 
sonido siendo 




sentimientos en el 
sonido siendo 
alegres o tristes.  
 
La música armónica es BUENO, 





































BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia 
con el sonido al 
programa cuando va 
a  dar inicio. 
 
BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia 
con el sonido al 
programa cuando va 
a  dar inicio. 
 
BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia 
con el sonido al 
programa cuando va 
a  dar inicio. 
 
BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia 
con el sonido al 
programa cuando va 
a  dar inicio. 
 
La calificación es BUENO 
debido a que el sonido musical 
diferencia el inicio del programa 






MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 




MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 




MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 




MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 




Se calificó al subtema como 
MALO, porque no existe un sub 
sonido musical y no se menciona 







música está acorde a 
la voz de la locutora 




música está acorde a 
la voz de la locutora 




música está acorde a 
la voz de la locutora 




música está acorde a 
la voz de la locutora 
cuando aparece al 
aire. 
 
El  leit motiv es BUENO,   porque 














música provoca  un 
clima emocional en 
el oyente 




música provoca  un 
clima emocional en 
el oyente 




música provoca  un 
clima emocional en 
el oyente 




música provoca  un 
clima emocional en 
el oyente 
continuando así en 
sintonía. 
 
Se calificó como BUENO, debido a 
que la música del programa conlleva 




MALO,- No se 
cumple, debido a 
que la música no 
ubica la escena de la 
acción en el relato. 
 
 
MALO,- No se 
cumple, debido a 
que la música no 
ubica la escena de la 
acción en el relato. 
 
MALO,- No se 
cumple, debido a 
que la música no 
ubica la escena de la 
acción en el relato. 
 
MALO,- No se 
cumple, debido a 
que la música no 
ubica la escena de la 
acción en el relato. 
Se calificó a la música descriptiva 
como MALO, porque la música no 
ubica al oyente en la escena de la 
acción que relata el anunciante 

























canciones en la 






canciones en la 






canciones en la 






canciones en la 




La música como contenido 
programático se calificó como 
REGULAR, debido a la repetición 
de algunas canciones que tienen en 




Como elemento del 











































Se calificó como BUENO, 
porque la música que se 
transmite en el programa expresa 
emociones estimulando al 
receptor para poder recrear 




































presenta en algunas 
veces el silencio 
lento cuando la 
locutora aconseja 
siendo una pausa 
para poder respirar. 
 
REGULAR,- Se 
presenta en algunas 
veces el silencio 
lento cuando la 
locutora aconseja 
siendo una pausa 
para poder respirar. 
 
BUENO,- Se 
presenta el silencio 
rápido cuando la 
locutora aconseja 
siendo una pausa 
para poder respirar. 
 
REGULAR,- Se 
presenta en algunas 
veces el silencio 
lento cuando la 
locutora aconseja 
siendo una pausa 
para poder respirar. 
Resalta la calificación como 
REGULAR, debido a que tuvo 
pausas seguidas cuando la locutora 
narraba las historias que le envían 
las oyentes. Solo un día se calificó 
como BUENO porque el silencio fue 
rápido, ocupando la presentadora los 
espacios para respirar  y tomar aire 






MALO,- No se 
presenta debido a 
que no hay un 
silencio de larga 
duración en el 
programa.  
 
MALO,- No se 
presenta debido a 
que no hay un 
silencio de larga 
duración en el 
programa. 
 
MALO,- No se 
presenta debido a 
que no hay un 
silencio de larga 
duración en el 
programa. 
 
MALO,- No se 
presenta debido a 
que no hay un 
silencio de larga 
duración en el 
programa. 
 
Al silencio interactivo se calificó 
como MALO, porque no hubo un 














MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo  ya que se 
basa en el  
dramatismo y 
conmoción, la cual 
 
MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo  ya  que se 
basa en el  
dramatismo y 
conmoción, la cual 
 
MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo  ya  que se 
basa en el  
dramatismo y 
conmoción, la cual 
 
MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo  ya  que se 
basa en el  
dramatismo y 
conmoción, la cual 
 
La función del silencio expresiva 
tuvo la calificación como Malo, 
porque no hay una conmoción y 
dramatismo en la locutora 













no hay en el 
programa. 
no hay en el 
programa. 
no hay en el 
programa. 
no hay en el 
programa. 
convirtiéndose en un momento 
de tristeza y presentándose el 







MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia 
del sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia 
del sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia 
del sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia 
del sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




En el silencio descriptiva se 
calificó como MALO, porque el 
silencio se presenta cuando no 
hay un sonido, la cual si existe un 







presenta en algunas 
veces separando 
acciones y espacios  





presenta en algunas 
veces separando 
acciones y espacios  





presenta en algunas 
veces separando 
acciones y espacios  





presenta en algunas 
veces separando 
acciones y espacios  




Se calificó como BUENO, 
debido que el silencio narrativo 
se presenta en algunas veces en la 
programación separando los 
espacios entre música y la 


















MALO,- No hay 
sonidos naturales en 
el programa. 
 
MALO,- No hay 
sonidos naturales en 
el programa. 
 
MALO,- No hay 
sonidos naturales en 
el programa. 
 
MALO,- No hay 
sonidos naturales en 
el programa. 
 
Se calificó como MALO, porque 
no existen efectos sonoros 



























anuncios que hace la 
locutora en el 
programa ya sea por 








anuncios que hace la 
locutora en el 
programa ya sea por 








anuncios que hace la 
locutora en el 
programa ya sea por 








anuncios que hace la 
locutora en el 
programa ya sea por 
algún artista o 
anunciante. 
 
Tuvo la calificación como 
REGULAR, debido que se 
presentaron algunos sonidos 
instrumentales cuando la 
presentadora anunciaba la visita 


















Función Ambiental o 
descriptivo 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no se puede 
describir un lugar 
porque no hay  
sonidos  naturales en 
el programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no se puede 
describir un lugar 
porque no hay  
sonidos  naturales en 
el programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no se puede 
describir un lugar 
porque no hay  
sonidos  naturales en 
el programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no se puede 
describir un lugar 
porque no hay  
sonidos  naturales en 
el programa. 
 
Se calificó como MALO, porque 
no se puede describir ninguna 
historia con efectos sonoros 
descriptivos debido a que no se 






MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
Se calificó como MALO, porque 
no existen efectos sonoros 
naturales en el programa para 






MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO, - No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
Se calificó como MALO, porque 
no existen efectos sonoros 
naturales en el programa para 
que dicho elemento pueda 
cumplirse. 






El programa de la fecha 09/08/2017 
En los audios que entregó el productor no se encontró el programa, se preguntó por el motivo 
de ausencia y no respondieron, la cual habría sido solo música en programación y por lo que 




El programa de la fecha 10/08/2017  
En los audios que entregó el productor no se encontró el programa, se preguntó por el motivo 
de ausencia y no respondieron, la cual habría sido solo música en programación y por lo que 











































































































































pronunciar las palabras 











La calificación es BUENO, 
en la melodía de palabra se 
mantiene en la evaluación del 
transcurso de la semana, 
debido que la locutora 
pronuncia correctamente las 
palabras mostrando así una 














REGULAR,- Por el 
uso de la repetición de 
la frase “Ritmo 






REGULAR,- Por el 
uso de la repetición de 
la frase “Ritmo 






REGULAR,- Por el uso 
de la repetición de la 
frase “Ritmo Romántica, 
tu radio de baladas” 
construyendo un 
mensaje poco creativo. 
 
REGULAR,- Por el 
uso de la repetición de 
la frase “Ritmo 






En la repetición de palabras, 
la calificación que resalta es 
REGULAR debido a las 
veces de reproducción del 















BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
 
BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
 
BUENO,- El sonido de 
la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
 
BUENO,- El sonido 
de la voz  es dulce y 
afectuoso.   
 
Se mantuvo la calificación 
BUENO en toda la semana 
ya que maneja un buen 
timbre de la voz siendo  




de la voz 
 
BUENO,- Mantiene 
un buen control del 
ritmo respiratorio,  
expresando estados de 
ánimo. 
 
BUENO,-  Mantiene 
un buen control del 
ritmo respiratorio,  
expresando estados de 
ánimo. 
 
BUENO,-  Mantiene un 
buen control del ritmo 
respiratorio,  expresando 
estados de ánimo. 
 
BUENO,-  Mantiene 
un buen control del 
ritmo respiratorio,  
expresando estados de 
ánimo. 
 
Tuvo una calificación 
BUENA en la intensidad de 
la voz debido a que la 




*REGISTRO ANECDOTARIO: programa “Entre la Arena y la Luna” 








BUENO,-  Maneja un 
buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo claras 
y entendidas por el 
receptor. 
BUENO,-  Maneja un 
buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo claras 
y entendidas por el 
receptor. 
BUENO,-  Maneja un 
buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo claras y 
entendidas por el 
receptor. 
BUENO,-  Maneja un 
buen uso de la 
articulación y 
pronunciación de las 
palabras, siendo claras 
y entendidas por el 
receptor. 
La locutora mantuvo en el 
transcurso de la semana un 
buen uso de articulación y 
pronunciación siendo 






un buen ritmo al 
pronunciar  las silabas 
que componen las 




un buen ritmo al 
pronunciar  las silabas 
que componen las 




buen ritmo al pronunciar  
las silabas que 
componen las palabras 
en las  oraciones. 
 
BUENO,-Mantiene 
un buen ritmo al 
pronunciar  las silabas 
que componen las 
palabras en las  
oraciones. 
 
La calificación BUENO se 
mantuvo en toda la semana, 
debido a que la locutora sabe 















BUENO,- Son pocas 
las  pausas que hace la 
locutora  para respirar 
y seguir con la 
emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de puntuación.   
 
BUENO,- Son pocas 
las  pausas que hace la 
locutora  para respirar 
y seguir con la 
emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de puntuación.   
 
BUENO,- Son pocas las  
pausas que hace la 
locutora  para respirar y 
seguir con la emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los signos 
de puntuación.   
 
BUENO,- Son pocas 
las  pausas que hace la 
locutora  para respirar 
y seguir con la 
emisión.  
Siendo las pausas 
gramaticales los 
signos de puntuación.    
 
Se mantuvo la calificación 
BUENO, porque fueron 
pocas las pausas que hacia la 
conductora para tomar aire y 







REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna llega 
gracias a UCV…”. 
 
REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna llega 
gracias a UCV…”. 
 
REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma voz, 
siendo la Repetición 
periódica de la  frase 
“Entre la Arena y la 
Luna llega gracias a 
UCV…”. 
 
REGULAR,- Fue el 
timbre de la misma 
voz, siendo la 
Repetición periódica 
de la  frase “Entre la 
Arena y la Luna llega 
gracias a UCV…”. 
En el ritmo armónico, la 
calificación  es REGULAR y 
se mantuvo porque se repetía 
a veces  la frase  de la 
empresa auspiciadora, siendo 




















información sobre la 
conferencia del elenco 
de la novela 
“Mujercitas”. 
 
BUENO,- Brindaba la 
información concreta, 
anunciando la llegada 
del cantante Jesús 
Adrián Romero al 




anunciando la llegada 
del cantante Jesús 
Adrián Romero al Perú 
en concierto. 
 
BUENO,- Brindaba la 
información concreta, 
anunciando la llegada 
del cantante Jesús 
Adrián Romero al 
Perú en concierto. 
 
En el transcurso de la semana 
la función de la palabra 
enunciativa, es BUENO y 
REGULAR, porque en 
algunas veces la locutora 
brindaba la información 
completa y detallada sobre el 


















y mientras que en otro 
momento brindaba poca 








BUENO,- Describe al 
personaje cuando 
cuenta  alguna  historia 
que le envía el oyente. 
Por ejemplo,  si habla 
de un hombre  narra si 
es romántico o 
detallista. 
 
BUENO,- Describe al 
personaje cuando 
cuenta  alguna  historia 
que le envía el oyente. 
Por ejemplo,  si habla 
de un hombre  narra si 




poco al personaje 
cuando cuenta  alguna  
historia que le envía el 
oyente. Por ejemplo,  si 
habla de un hombre  




BUENO,- Describe al 
personaje cuando 
cuenta  alguna  historia 
que le envía el oyente. 
Por ejemplo,  si habla 
de un hombre  narra si 
es romántico o 
detallista. 
 
La calificación BUENO 
resalta en el transcurso de la 
semana debido a que la 
locutora cuenta las historias 
que le envían los oyentes, 
describiendo así al personaje. 
En otro día es REGULAR, 
porque describía poco al 







BUENO,- Narra las 
historias de pareja que 
le escriben por redes 
sociales compartiendo 
con el oyente. 
 
BUENO,- Narra las 
historias de pareja que 
le escriben por redes 
sociales compartiendo 
con el oyente. 
 
BUENO,- Narra las 
historias de pareja que le 
escriben por redes 
sociales compartiendo 
con el oyente. 
 
BUENO,- Narra las 
historias de pareja que 
le escriben por redes 
sociales compartiendo 
con el oyente. 
 
En el transcurso de la semana 
la función de la palabra 
narrativa es BUENO, porque 
la locutora narraba las 
historias de los oyentes que le 






BUENO,- La locutora 
presenta un buen 
estado de ánimo 
manteniendo una 
actitud positiva al 
momento de 
expresarse ante el 
receptor.  
 
BUENO,- La locutora 
presenta un buen 
estado de ánimo 
manteniendo una 
actitud positiva al 
momento de 
expresarse ante el 
receptor. 
 
BUENO,- La locutora 
presenta un buen estado 
de ánimo manteniendo 
una actitud positiva al 
momento de expresarse 
ante el receptor. 
 
BUENO,- La locutora 
presenta un buen 
estado de ánimo 
manteniendo una 
actitud positiva al 
momento de 
expresarse ante el 
receptor. 
 
La calificación de la palabra 
expresiva  es BUENO, 
debido a que la locutora 































conllevando a un 
proceso de 
razonamiento. 
Se mantuvo la calificación 
BUENO, motivo por el 
cual la locutora expresaba 
alguna idea u opinión 
























BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
 
BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
 
BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible con 
palabras que la gente usa 
en su vida diaria. 
 
BUENO,- Utiliza un 
lenguaje entendible 
con palabras que la 
gente usa en su vida 
diaria. 
En el lenguaje activo su 
calificación es BUENO, 
porque la locutora utiliza 








palabra nueva formal, 
utilizando la locutora 




palabra nueva formal, 
utilizando la locutora 
un lenguaje coloquial.   
 
MALO,- No menciona 
ninguna palabra nueva 
formal, utilizando la 
locutora un lenguaje 




palabra nueva formal, 
utilizando la locutora 
un lenguaje coloquial. 
 
 
El lenguaje pasivo obtuvo 
la calificación MALA, 
debido que no menciona 
















MALO,-  No existe un 
dialogo en el 
programa debido  que 
deben ser dos personas 
para debatir algún 
problema y llegar a 
una solución. 
 
MALO,-  No existe un 
dialogo en el 
programa debido  que 
deben ser dos personas 
para debatir algún 
problema y llegar a 
una solución. 
 
MALO,-  No existe un 
dialogo en el programa 
debido  que deben ser 
dos personas para 
debatir algún problema 
y llegar a una solución. 
 
MALO,-  No existe un 
dialogo en el 
programa debido  que 
deben ser dos personas 
para debatir algún 




Se calificó al dialogo 
como MALO, porque no 
existe ninguna 
conversación debido a que 
la locutora aconseja y 
cuenta las historias que le 
envía el oyente. 





BUENO,- En la 




BUENO,- En la 




BUENO,- En la 




BUENO,- En la 





El monologo se calificó en el 
trascurso de la semana como 
BUENO, por la narración 
que expresa pensamientos 







conformada por un 
buen  timbre, tono, 




conformada por un 
buen  timbre, tono, 




conformada por un buen  
timbre, tono, intensidad 
y buena pronunciación. 
 
BUENO,- Está 
conformada por un 
buen  timbre, tono, 
intensidad y buena 
pronunciación. 
 
La voz en off de la locutora es 
BUENO debido al tono e 
intensidad que se escucha 













BUENO.- La melodía  
que  se escucha  de 
fondo es buena,  quien 
 
BUENO.- La melodía  
que  se escucha  de 
fondo es buena,  quien 
 
BUENO.- La melodía  
que  se escucha  de 
fondo es buena, quien 
 
BUENO.- La melodía  
que  se escucha  de 
fondo es buena,  quien 
 
El fraseo se calificó como  






























Musicalización acompaña la voz  de la 
locutora cuando habla. 
acompaña la voz  de la 
locutora cuando habla. 
acompaña la voz  de la 
locutora cuando habla. 
acompaña la voz  de la 
locutora cuando habla. 
melódica que va de acuerdo a 




BUENO,- Transmite  
sentimientos en el 
sonido siendo alegres 
o tristes. 
 
BUENO,- Transmite  
sentimientos en el 
sonido siendo alegres 
o tristes. 
 
BUENO,- Transmite  
sentimientos en el 
sonido siendo alegres o 
tristes. 
 
BUENO,- Transmite  
sentimientos en el 
sonido siendo alegres 
o tristes. 
La música armónica es 
BUENO, porque transmite 



































BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia con 
el sonido al programa 
cuando va a  dar inicio. 
 
BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia con 
el sonido al programa 
cuando va a  dar inicio. 
 
BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el oyente 
diferencia con el sonido 
al programa cuando va a  
dar inicio. 
 
BUENO,- El sonido 
musical melódico es 
bueno porque el 
oyente diferencia con 
el sonido al programa 
cuando va a  dar inicio. 
 
La calificación fue BUENO 
debido a que el sonido 
musical diferencia el inicio 





MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 
debido a que no se 
menciona al próximo 
programa. 
 
MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 
debido a que no se 
menciona al próximo 
programa. 
 
MALO,- No se cumple 
con un sub sonido 
musical, debido a que no 
se menciona al próximo 
programa. 
 
MALO,- No se 
cumple con un sub 
sonido musical, 
debido a que no se 
menciona al próximo 
programa. 
Se calificó al subtema 
como MALO, porque no 
existe un sub sonido 
musical y no se menciona 





BUENO,- La música 
está acorde a la voz de 
la locutora cuando 
aparece al aire. 
 
BUENO,- La música 
está acorde a la voz de 
la locutora cuando 
aparece al aire. 
 
BUENO,- La música 
está acorde a la voz de la 
locutora cuando aparece 
al aire. 
 
BUENO,- La música 
está acorde a la voz de 
la locutora cuando 
aparece al aire. 
El  leit motiv es BUENO,   
porque la música va 















BUENO,- La música 
provoca  un clima 
emocional en el 
oyente continuando 
así en sintonía. 
 
BUENO,- La música 
provoca  un clima 
emocional en el 
oyente continuando 
así en sintonía. 
 
BUENO,- La música 
provoca  un clima 
emocional en el oyente 
continuando así en 
sintonía. 
 
BUENO,- La música 
provoca  un clima 
emocional en el 
oyente continuando 
así en sintonía.. 
Se calificó como BUENO, 
debido que la música del 







MALO,- No se 
cumple, debido a que 
la música no ubica la 
escena de la acción en 
el relato. 
 
MALO,- No se 
cumple, debido a que 
la música no ubica la 
escena de la acción en 
el relato. 
 
MALO,- No se cumple, 
debido a que la música 
no ubica la escena de la 
acción en el relato. 
 
MALO,- No se 
cumple, debido a que 
la música no ubica la 
escena de la acción en 
el relato. 
 
Se calificó a la música 
descriptiva como MALO, 
porque la música no ubica al 
oyente en la escena de la 
acción que relata el 
anunciante debido a que es 




















canciones en la 






canciones en la 






canciones en la 






canciones en la 
programación de la 
música. 
 
La música como contenido 
programático se calificó 
como REGULAR, debido a 
la repetición de algunas 





Como elemento del 
lenguaje de radio 
 
 
BUENO,- La música 








BUENO,- La música 








BUENO,- La música 
expresa sensaciones y 
emociones que 
estimulan la 
imaginación del oyente 
para que puedan  recrear 
imágenes mentales. 
 
BUENO,- La música 








Se calificó como BUENO, 
porque la música que se 
transmite en el programa 
expresa emociones 
estimulando al receptor para 










































BUENO,- Se presenta 
el silencio rápido 
cuando la locutora 
aconseja siendo una 
pausa para poder 
respirar. 
 
BUENO,- Se presenta 
el silencio rápido 
cuando la locutora 
aconseja siendo una 




presenta en algunas 
veces el silencio lento 
cuando la locutora 
aconseja siendo una 




presenta en algunas 
veces el silencio lento 
cuando la locutora 
aconseja siendo una 
pausa para que pueda 
respirar. 
 
La calificación del silencio 
psicolingüística es 
REGULAR, debido a que 
tuvo pausas seguidas cuando 
la locutora narraba las 
historias que le envían las 
oyentes. Al igual que la 
calificación como BUENO 
donde el silencio fue rápido, 
ocupando la presentadora los 
espacios para respirar  y 








MALO,- No se 
presenta debido a que 
no hay un silencio de 
larga duración en el 
programa.  
 
MALO,- No se 
presenta debido a que 
no hay un silencio de 
larga duración en el 
programa. 
 
MALO,- No se presenta 
debido a que no hay un 
silencio de larga 
duración en el programa. 
 
MALO,- No se 
presenta debido a que 
no hay un silencio de 
larga duración en el 
programa. 
 
Al silencio interactivo se 
calificó como MALO, 
porque no hubo un silencio 




























MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo ya que se 
basa en el  dramatismo 
y conmoción, la cual 
no hay en el programa. 
 
MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo ya que se 
basa en el  dramatismo 
y conmoción, la cual 
no hay en el programa. 
 
MALO,- No se presenta 
el silencio expresivo ya 
que se basa en el  
dramatismo y 
conmoción, la cual no 
hay en el programa. 
 
MALO,- No se 
presenta el silencio 
expresivo ya que se 
basa en el  dramatismo 
y conmoción, la cual 
no hay en el programa. 
La función del silencio 
expresiva tuvo la calificación 
como Malo, porque no hay 
una conmoción y dramatismo 
en la locutora cuando lee las 
historias convirtiéndose en 
un momento de tristeza y 







MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia del 
sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia del 
sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




MALO,- No se presenta 
el silencio descriptivo ya 
que se basa a la ausencia 
del sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 
musical en la narración 
del programa. 
 
MALO,- No se 
presenta el silencio 
descriptivo ya que se 
basa a la ausencia del 
sonido, la cual si 
cuenta con un fondo 




En el silencio descriptiva 
se calificó como MALO, 
porque el silencio se 
presenta cuando no hay un 
sonido, la cual si existe un 







BUENO,- Se presenta 
en algunas veces 
separando acciones y 





BUENO,- Se presenta 
en algunas veces 
separando acciones y 





BUENO,- Se presenta 
en algunas veces 
separando acciones y 
espacios  en la estructura 
del contenido del 
programa. 
 
BUENO,- Se presenta 
en algunas veces 
separando acciones y 





Se calificó como BUENO, 
debido a que el silencio 
narrativo se presenta en 
algunas veces en la 
programación separando los 
espacios entre música y la 
























MALO,- No hay 
sonidos naturales en el 
programa. 
 
MALO,- No hay 
sonidos naturales en el 
programa. 
 
MALO,- No hay 
sonidos naturales en el 
programa. 
 
MALO,- No hay 
sonidos naturales en el 
programa. 
Se calificó como MALO, 
porque no existen efectos 













anuncios que hace la 
 
REGULAR,- 




anuncios que hace la 
 
REGULAR,- Algunas 
veces se presentan 
sonidos instrumentales 
acompañando los 
anuncios que hace la 
locutora en el programa 
 
REGULAR,- 




anuncios que hace la 
 
Tuvo la calificación como 
REGULAR, debido que se 
presentaron algunos sonidos 







locutora en el 
programa ya se por 
algún artista o 
anunciante. 
locutora en el 
programa ya se por 
algún artista o 
anunciante. 
ya se por algún artista o 
anunciante. 
locutora en el 
programa ya se por 
algún artista o 
anunciante. 
presentadora anunciaba la 
















Función Ambiental o 
descriptivo 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no se puede describir 
un lugar porque no hay  
sonidos naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no se puede describir 
un lugar porque no hay  
sonidos naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se cumple 
dicho elemento debido a 
que no se puede 
describir un lugar 
porque no hay  sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no se puede describir 
un lugar porque no hay  
sonidos naturales en el 
programa. 
 
Se calificó como MALO, 
porque no se puede describir 
ninguna historia con efectos 
sonoros descriptivos debido a 
que no se utilizan sonidos 






MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se cumple 
dicho elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
Se calificó como MALO, 
porque no existen efectos 
sonoros naturales en el 
programa para que dicho 






MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se cumple 
dicho elemento debido a 
que no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
MALO,-  No se 
cumple dicho 
elemento debido a que 
no hay sonidos 
naturales en el 
programa. 
 
Se calificó como MALO, 
porque no existen efectos 
sonoros naturales en el 
programa para que dicho 





El programa de la fecha 16/08/2017  
En los audios que entregó el productor no se encontró el programa, se preguntó por el motivo 
de ausencia y no respondieron, la cual habría sido solo música en programación y por lo que 




El programa de la fecha 17/08/2017  
En los audios que entregó el productor no se encontró el programa, se preguntó por el motivo 
de ausencia y no respondieron, la cual habría sido solo música en programación y por lo que 



























INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
PALABRA RADIOFÓNICA: 
Con respecto a la subdivisión de la palabra 
Se diría que la voz de la locutora es la parte más cuidadosa debido al horario y formato 
musical que se produce. Además,  maneja un buen timbre de voz y un ritmo respiratorio, 
pronunciando las palabras adecuadamente, manejando las pausas para respirar y respetando 
los signos gramaticales, conllevando  que el oyente entienda lo que dice.  
Su voz es llamativa por ser suave manteniéndose en un horario donde el oyente ya se 
encuentra fuera o en el trabajo.  
 
Con respecto a las funciones de la palabra 
En esta parte, Blanca Ramírez maneja la parte psicológica siendo la persona adecuada para 
aconsejar y también motivar al radioescucha, objetivo que se concreta debido a la confianza 
que la locutora le brinda para que el oyente le envié su caso o situación que esté pasando 
defendiendo y argumentando su consejo conllevando a un razonamiento para poder tomar 
buenas decisiones. 
 
Con respecto a tipos de palabra  
Se maneja un lenguaje coloquial, la cual es entendida por el oyente, narrando frases 
motivadoras, expresando emociones y pensamientos, siendo el tono de la voz en off la 
adecuada debido a la intensidad que se escucha. 
No existe un dialogo en el programa debido que la locutora es quien narra las historias y 
aconseja en respuesta de los mensajes que le envían por redes sociales.   
 
MÚSICA RADIOFÓNICA: 
Con respecto a la musicalización 
Entre la cuña y la música de fondo  se complementa con la voz agradable  de la locutora, se 
escucha en el programa diversos géneros musicales siendo la música  armónica la cual 
transmite sentimientos a través del sonido como puede ser alegría o tristeza en el espectador 







Con respecto a las funciones de la música  
Gracias al sonido musical melódico, los oyentes diferencian el inicio del programa 
presentando un clima emocional manteniéndose en alerta  para poder escuchar lo que se va 
hablar en el espacio. 
En tanto, el ítem de la música no es descriptiva porque no ubica la escena en la historia 
contada, la función descriptiva se utiliza más en las radios teatro, en este caso es un programa 
magazine la cual no se encuentra. 
 
Con respecto a las formas básicas de entender la música  
Se escucha la repetición de algunas canciones de artistas en la programación, interés que se 
manejan debido a la conveniencia del programa.  
Las músicas contemporáneas son las que más sintonizan los jóvenes en la actualidad 
sintiéndose familiarizados debido a su infancia o recuerdos, quiere decir que  la música 
contemporánea no pasa de moda aun, manteniendo una cultura musical ilimitada.  
 
SILENCIO RADIOFÓNICO: 
Con respecto a tipos de silencio 
En el programa se presenta un  silencio corto  en el momento cuando la locutora va a dar 
algún consejo tomando dicho espacio para poder respirar y continuar con el programa. 
Por ser un silencio rápido el oyente no se da cuenta del vacío en el programa, no existe un 
silencio largo debido que la locutora maneja bien sus espacios y conoce en que momento 
detenerse. 
 
Con respecto a las funciones del silencio 
En la programación se presenta un silencio donde se separa acciones y espacios en la 
estructura del contenido por ejemplo, el pase de la música y el momento cuando la locutora 











Con respecto a la clasificación de los efectos sonoros  
Se presentan algunos sonidos artificiales  siendo la  música instrumental quien  acompaña la 
voz de la locutora al momento de hacer algún anuncio. 
Los sonidos naturales son el sonido de un aplauso o el cierre de una puerta por lo tanto, no 
existen sonidos naturales en el programa debido al formato. 
 
Con respecto a las funciones de los efectos sonoros 
Aquel ítem no se cumple debido que no hay efectos naturales (reales) para que puedan 



























V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Luego de aplicar el registro anecdotario y obtener los resultados, encontramos que los 
componentes del lenguaje radiofónico del programa “Entre la Arena y la Luna” presentan  
un manejo adecuado del rol que cumple cada elemento, ya que según los datos recolectados 
nos permiten conocer que el programa es bueno en el manejo y producción para el oyente. 
 
Por otro lado, la teoría del estructuralismo propuesta por Claude Lévi Strauss, que utilizamos 
en la investigación  se centra en el estudio del mensaje y su interpretación, tomando los 
aportes de la semiótica entendida como los signos siendo la  imagen, palabra, sonido y 
gestos, nos permite identificar el rol importante que cumplen  cada elemento como es la 
palabra, la música, el silencio y los efectos sonoros en la construcción del mensaje 
produciendo al mismo tiempo un discurso radial, partiendo desde el  lenguaje radiofónico. 
 
Para crear el marco teórico, se encontraron tesis relacionadas al tema radiofónico que sirvió 
de referencia para desarrollar la presente investigación permitiendo la aproximando  al 
objeto de estudio enfocado en el lenguaje radiofónico. 
 
Es preciso recalcar que para el investigador, fue complicado decidir analizar el lenguaje 
radiofónico debido a la diversidad de enfoques que tomaron los investigadores antecesores, 
determinando dicha variable para la investigación. 
 
Debido a la duración del programa radial se tomaron en cuenta las veces de algunos 













VI. CONCLUSIÓNES  
 
1. El lenguaje radiofónico mantiene un adecuado funcionamiento  en el programa siendo sus 
elementos  como la palabra, la música, el silencio y los efectos sonoros, cuyos componentes 
son importantes debido al rol que cumple cada uno, manteniendo su ilimitada riqueza 
expresiva en funcionamiento. 
 
2. Maneja la psicología tanto en aconsejar, motivar y en la forma de las palabras como 
modular, articular y pronunciar, siendo el mensaje claro y entendido. Por otro lado, el timbre 
es la característica particular de la voz de la locutora al igual que el ritmo, ambos están 
definidos por los sonidos en el tiempo.  
 
3. Con respecto a la música, en el programa “Entre la Arena y la Luna”, es música 
contemporánea, la cual se destaca la relevancia que se tiene del ritmo y sus compositores en 
la creación de diversos temas y géneros musicales. Se escuchan algunas canciones y artistas 
elegidos debido a la repetición de canciones en la programación, suponiendo  un fin 
plenamente comercial.  
 
4. En el programa se presenta un  silencio corto buscando generar suspenso o expectativa de 
reflexión, convirtiéndose en un “bache” o vacío en la programación radial, por ser un silencio 
de segundos el oyente no lo puede notar. 
 
5. Por ser un programa magazine no se manejan todos los efectos sonoros, solo los efectos 
artificiales se presentan en el programa como son los sonidos instrumentales, los sonidos 
naturales no se presentan debido que son sonidos reales que se describen ya sea el sonido de 
un trueno o el claxon de un carro, los efectos naturales se utilizan en las radio teatros para 










VII. RECOMENDACIONES  
 
Para tener al público más cercano se debe crear un segmento  de llamadas telefónicas para 
que el oyente pueda expresarse y así generar más confianza entre el radioescucha. Se 
recomienda tener algún invitado en el programa ya sea tres veces a la semana, aprovechando 
la gran audiencia de la radio. En la música, se debe  variar y no repetir las mismas canciones 
y también los jingles comerciales seguidos, hay que saber el momento de lanzar la publicidad 
sin aburrir al oyente. 
Con respecto a la publicidad, se recomienda cambiar de voz del locutor para así poder 
distinguir entre la publicidad y el inicio de un programa, quiere decir que si la voz del locutor 
está en un jingle comercial ya no debería de estar como cuña en un programa, debido a que 
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¿Cómo se presenta 
el lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 











Analizar el lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 




SUPUESTO GENERAL:  
El lenguaje radiofónico es íntegro y 
dinámico elaborado con la 
combinación armónica de sus 
subsistemas que lo componen como 
es la palabra, la música, el silencio y 
los efectos sonoros.     
 
SUPUESTO ESPECÍFICOS:  
a. La palabra Radiofónica, se 
presenta en el programa “Entre la 
Arena y la Luna” de una manera 
muy afectuosa cuando la locutora 
habla. 
b. La música está subordinada a un 
mensaje radiofónico y convive con 
los restantes elementos que 
componen el lenguaje radiofónico.    
c. Los efectos sonoros son 
fundamentales en un programa 
radial debido al efecto que causa, 
recreando sensaciones y emociones 
ya sea en la persona que lo escucha 
o hasta el mismo locutor(a) y 
miembros del programa. 
d .El silencio en el programa “Entre 
la Arena y la Luna” representa la 
ausencia del sonido. 
 
LENGUAJE RADIOFÓNICO 
“El lenguaje radiofónico es el conjunto de 
formas sonoras y no sonoras 
representadas por los sistemas expresivos 
de la palabra, la música, los efectos 
sonoros y el silencio, cuya significación 
viene determinada por el conjunto de los 
recursos técnicos  expresivos de la 
reproducción sonora y el conjunto de 
factores que caracterizan el proceso de 
percepción sonora e imaginativa visual de 
los radioyentes.”  







-Subdivisión de la 
palabra Radiofónica 
 
-Funciones de la 
palabra 
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-La  Musicalización 
-Funciones de la 
Música 










 EL SILENCIO 
RADIOFÓNICO 
(Berdasco, 
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-Clasificación de los 
efectos sonoros 




-Registro Anecdotario  
 
ESPECÍFICOS: 
¿Cómo se presenta  
la palabra del 
lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 






¿Cómo se presenta  
la música del 
lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 








Analizar la palabra  
del lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 







Analizar  la música 
del lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 
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¿Cómo se presentan  
los efectos sonoros 
del lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 






¿Cómo se presenta 
el  silencio  del 
lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 






Analizar los efectos 
sonoros del lenguaje 
radiofónico  en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 







Analizar  el silencio 
del lenguaje 
radiofónico en el 
programa “Entre la 
Arena y la Luna” 
emitido del 07 al 19 
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FUENTE: Elaborado por la responsable de la investigación, Lima 2017
 
 






















“El lenguaje radiofónico es el 
conjunto de formas sonoras y no 
sonoras representadas por los 
sistemas expresivos de la palabra, 
la música, los efectos sonoros y el 
silencio, cuya significación viene 
determinada  por el conjunto de los 
recursos técnicos  expresivos de la 
reproducción sonora y el conjunto 
de factores que caracterizan el 
proceso de percepción sonora e 
imaginativa visual de los 
radioyentes.”  
Balsebre “El Lenguaje 








Subdivisión de la palabra Radiofónica 
 
Funciones de la palabra 
 
Tipos de palabra 
 
 




La  Musicalización 
 
Funciones de la Música 
 
Formas básicas de la música 
 
 
EL SILENCIO RADIOFÓNICO 
(Berdasco, 2014) 
 
Tipos de silencio 
 
Funciones del silencio 
 
 
LOS EFECTOS SONOROS 
( Casanellas, 2010) 
  
Clasificación de los efectos sonoros 
  
Funciones de los efectos sonoros 
OPERACIÓNALIZACIÓN  DE LA VARIABLE 
 





































































































Melodía de la palabra      




     
 
 
El color de la palabra 
Timbre de la 
voz 
     
Intensidad de la 
voz 
     
Dicción      
Entonación      
 
Ritmo de la palabra 
Ritmo de las 
pausas 
     







Enunciativa o expositiva      
Descriptiva      
Narrativa      
Expresiva      
Argumentativa      
 
 
Tipos de  
palabra 
Lenguaje activo      
Lenguaje pasivo      
 
Lenguaje dominante 
     Diálogo      
     Monólogo      


















Fraseo      










Como elemento  
Organizativo 
 
Tema      
Subtema      
Leit  Motiv      
Como elemento 
Subjetivo 
Expresiva      





Como contenido programático      








Silencio Psicolingüístico      
Silencio Interactivo      
 
Funciones 
del Silencio  
Expresiva      
Descriptiva      









Naturales      




Función Ambiental o descriptivo      
Función expresiva      
Función narrativa      
REGISTRO ANECDOTARIO  (programa “Entre la Arena y la Luna”) día:________ 
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